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Vicerrectorado de Enseñanzas de 




 DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 
 SOLIDARIAS 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR 
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 
 
 DE COOPERACIÓN 
 
 
CENTRO, SERVICIO U ÓRGANO PROPONENTE 
CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA UNIVERSITARIO / CAMPEONATO DE ESPAÑA 
UNIVERSITARIO 
ORGANIZA 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA (CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA) / 
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (CAMPEONATOS DE ESPAÑA) 
DIRECTOR/A (que certificará la asistencia y participación en la actividad) 
FERNANDO SALVADOR MARTÍN MUÑOZ 
FECHA DE REALIZACIÓN 
PROPUESTAS POR LOS ORGANIZADORES DE CADA CAMPEONATO. 
CRÉDITOS ECTS SOLICITADOS 
2,0 CRÉDITOS POR ASISTENCIA A CAMPEONATO EN MODALIDAD DE EQUIPO. 
1 CRÉDITOS POR ASISTENCIA A CAMPEONATO EN MODALIDAD INDIVIDUAL. 
2,0 CRÉDITOS ADICIONALES POR LA CONSECUCIÓN DE MEDALLA (1º, 2º O 3º 
PUESTO) EN CAMPEONATO DE ESPAÑA. 
JUSTIFICACIÓN Y MEMORIA EXPLICATIVA (extensión máxima: 1.500 caracteres 
sin espacios) 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 
VICERRECTORADO DE ENSEÑANZAS 
DE GRADO Y POSGRADO 
7 febrero 2011 










Vicerrectorado de Enseñanzas de 
Grado y Posgrado 
 
SE TRATA DE RECONOCER LA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE COMPETICIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. 
 LOS DOS CREDITOS PARA DEPORTES COLECTIVOS SE CONTEMPLA 
PORQUE ESTA ACTIVIDAD REQUIERE UNA PARATICIPACIÓN MÁS 
DURADERA EN EL TIEMPO YA QUE DICHAS COMPETICIONES SE LLEVAN A 
CABO A LO LARGO DE UNA TEMPORADA, Y EN ESTE TIEMPO SE 
CONTABILIZAN HORAS DE ENTRENAMIENTO (25 HORAS) Y HORAS DE 
COMPETICIÓN (25 HORAS). 
 EN LOS DEPORTES INDIVIDUALES SE COMTEMPLA LA COMPETICIÓN EN 
LOS CAMPEONATOS Y LA DEDICACIÓN DE HORAS DE ENTRENAMIENTO. 






PLAN DE LA ACTIVIDAD, PROGRAMA, CONTROL DE ASISTENCIA, MÉTODO DE EVALUACIÓN 
EN SU CASO (extensión máxima: 3.500 caracteres sin espacios) 
LOS CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA UNIVERSITARIOS SE PROPONEN DESDE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA COMO COMPETICIÓN ENTRE UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA.  
LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS SON PROPUESTOS POR EL CONSEJO 
SUPERIOR DE DEPORTES, ENTRE TODAS LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. 
EL TIPO DE CAMPEONATO Y FORMATO DE COMPETICIÓN SE ESPECIFICA PARA CADA 
DEPORTE EN FUNCIÓN DE SUS PECULIARIDADES, CON CALENDARIOS OFICIALES.  
LA ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES SE VERIFICA POR SU ASISTENCIA A LOS 
ENTRENAMIENTOS A LOS QUE SEA REQUERIDO, ADEMÁS DE POR SU PARTICIPACIÓN EN EL 
CAMPEONATO. 
MÉTODO DE EVALUACIÓN: NO SE REOCONOCE EN ESTE CASO.  
 




















Vicerrectorado de Enseñanzas de 




 DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 
 SOLIDARIAS 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR 
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 
 
 DE COOPERACIÓN 
 
 
CENTRO, SERVICIO U ÓRGANO PROPONENTE 
CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 
CURSOS (VARIOS: A ESPECIFICAR EN EL PROGRAMA ANUAL) 
ORGANIZA 
CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
DIRECTOR/A (que certificará la asistencia y participación en la actividad) 
FERNANDO SALVADOR MARTÍN MUÑOZ 
FECHA DE REALIZACIÓN 
VARIOS ( A CONSULTAR EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES) 
1. AEROBIC 
2. BIODANZA 
3. DANZA AFRICANA 
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12. SALSA 
13. STREET DANCE 
14. TAICHI ESTILO YANG Y CHEN 





CRÉDITOS ECTS SOLICITADOS 
1 CRÉDITOS POR CURSO, DE LOS RECOGIDOS EN EL PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES, HASTA UN MÁXIMO ANUAL DE 3 CRÉDITOS.  
JUSTIFICACIÓN Y MEMORIA EXPLICATIVA (extensión máxima: 1.500 caracteres 
sin espacios) 
SE TRATA DE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN EL DEPORTE 
UNIVERSITARIO COMO COMPLEMENTO FORMATIVO EN SU CARRERA. 






PLAN DE LA ACTIVIDAD, PROGRAMA, CONTROL DE ASISTENCIA, MÉTODO DE EVALUACIÓN 
EN SU CASO (extensión máxima: 3.500 caracteres sin espacios) 
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SE ESPECIFICA PARA CADA UNO DE LOS CURSOS EN 
EL CORREPONDIENTE PROGRAMA Y SERÁ EL ADECUADO A SU MATERIA.  
SE PREVÉ UNA ACCIÓN CONJUNTA DEPORTIVA Y TEÓRICA, QUE SE RESUMIRÁ EN UN 
PROGRAMA PROPIO PARA CADA CURSO.  
EL CONTROL DE ASISTENCIA, SE ADECUARÁ EN CADA CASO A LA TIPOLOGÍA DEL CURSO, SI 
BIEN QUEDARÁ REGISTRADO PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DE ÉSTE. SE EXIGIRÁ UNA 
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